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Azken 30 urtetan energiaren gabeziarekin lotura duen arazo bat aztertzen hasi da, 
pobrezia energetikoa. Kontzeptu hau Brenda Boardmanek asmatu zuen 90eko 
hamarkadan, Erresuma Batuan etxebizitza tenperatura aproposean mantentzeko 
arazoa aztertu zuenean. Baina gaur egun, gizartearen zati handi batek ezintasun 
handia duenez zerbitzu energetiko maila egokia eskuratzeko, pobrezia energetikoak 
esparru handiagoa hartu du eta beste hanbat faktorerekin aztertua izan da.  
 
Ezintasun hau etxebizitzaren diru-sarrerengatik, efizientzia energetikoagatik eta 
energiaren prezioagatik suertatu daiteke. Gainera, azken urteetan egon direnn 
krisialdi ekonomikoa eta energia prezioen igoera direla eta, egoera energetiko 
ezegokia duten biztanleen kopuruak gora egin du eta kezka eta ikerketa jarrera bat 
eragin du Europar Bastasunean. 
 
Lan honetan, pobrezia energetikoa Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) aztertuko da. 
Energiaren garrantzia, bilakaera eta egoera aztertuko da lehendabizi. Ondoren, 
jasotako hainbat inkestetatik abiatuta, pobrezia energetikoan bizi diren biztanle 
kopurua lortu eta analizatuko dira. Energia berriztagarriak pobrezia energetikoan izan 
dezaketen eragina aztertu ostean, ondorio batzuk aterako dira lan osoaren inguruan. 
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2. ENERGIA EGOERAREN ANALISIA 
 
Energia gure zibilizazioaren oinarria izan da: suaren aurkikuntzatik gaur egungo 
eredu energetikoraino. Historia guztian zehar, gizakiak teknika desberdinak garatu 
ditu bizitzaren garapenerako beharrezkoak ziren baliabide energetikoak ustiatzeko. 
Garapen horien bitartez, trantsizio energetikoak ematen dira eskakizun energetiko 
berrietara moldatzeko. 
 
Horrela, industrializazio garaia hasi zenetik, erregai fosiletan oinarritu da egungo 
eredu energetikoa. Azken mendeetan ikatza, gas naturala, petrolioa eta uranioa 
ustiatuak izan dira gizakiaren energia kontsumoa asetzeko. Baina errekurtso hauek 
finituak dira eta 60. hamarkadatik aurrera, putzu petroliferoen topaketek beherakada 
bat jaso dute urtero.  
 
Egoera berri honetan, trantsizio energetiko baten bitartez energia eredu berri baten 
bidean dago gizartea. Izan ere, egungo eredua ez da bideragarria epe luzerako. 
Berehalako erregai fosilen bukaera, klima aldaketa, gehiegizko kontsumoa eta 
energiaren aprobetxamendu ezegokiengatik, etorkizun oparorik ez da bermatzen. 
Eredu berriaren oinarriak energia garbiago batean eta efizientzia energetikoan 
oinarrituta dago.  
 
Trantsizio honen adibide garbiak dira 2015eko Pariseko hitzarmena, klima eta 
energiaren inguruko neurrien multzoa 2020rarte… eta beste hainbat nazioarteko 
itunak. Hitzarmen hauetan, energia berriztagarrien hazkuntzan, berotegi gasen 
emisioaren murrizketan, efizientzia energetikoan eta goian aipatutako faktoreetan 
oinarrituta daude. 
 
Dena den, nahiz eta energia gaur egungo oinarrizko behar bat izan, ez dago honen 
inguruan eskubideak finkatuta dituen herrialderik. Dena den, etxeko beharrizanak 
betetzeko (berokuntza, argia, sukaldea…), zerbitzu publikoen funtzionamendu egokia 
bermatzeko (hezkuntza, osasuna…) eta gizakion mugikortasuna bermatzeko 
energiaren beharra dago. Beraz, hezkuntza, bizimodu duina eta beste hainbat 
eskubide jasoak daudenez, energia inplizituki jasoa dago. Horregatik, energia iturriak 
eskuragarri edukitzea, energia banaketa segurua eta aproposa izatea eta energiaren 
prezio onargarriak egotea dira gizartearen energiaren arloko eskubideak. [1] 
 
Honen aurrean, pobrezia energetikoaren agerpena dago, non gizartearen atal bati 
eragiten dion eta etengabe hazten ari den. Euskal Herrian energia iturriak eskuragarri 
daude eta banaketa aproposa eta segurua da orokorrean. Baina geroz eta pertsona 
gehiago daude energia zerbitzu nahiko eta aproposik ez daukatenak, egungo 
bizitzako oinarri bat izanda. Ez hori bakarrik, pobrezia energetikoa energiaren 
erabilera ez apropos baten zantzu denez (gehiegizko gastua…), planetaren 
jasangarritasunerako eta gizakien garapenerako arazo larria izan daiteke. Horrela, 
gertatzen ari den trantsizio energetikoak ingurumen arazoei aurre egiteaz gain, 
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2.1. ENERGIAREN BILAKAERA EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOAN 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko energia bilakaera azken hamarkadetan mundu mailan 
gertatzen ari den energia ereduaren trantsizioaren adibidea da. 
 
Hasteko, 70ko hamarkadan Euskadin energiaren arloan gabezia handia zegoen: 
petrolioaren mendekotasun handia, kontsumo ez eraginkorra, sortzeko ahalmen 
mugatua… 80ko hamarkadan, ordea, Euskal energia politikaren hastapena egin zen. 
1979ko Euskadiko Autonomia Estatutua (Gernikako Estatutua) onartu eta gero, 
energiaren eraginkortasunean, jatorrien dibertsifikazioan eta energia 
berriztagarrietan oinarritu ziren energia politikak. Hamarkada horretan ere egin ziren 
lehenengo azterlanak Euskadiko energia egoeraz eta Energiaren Euskal Erakundea 
(EEE) sortu zen.  
 
EEE sortzeaz geroztik, jarraipen handia eman zaio EAE-ko energia egoerari. Horrela, 




Irudia 2-1. EAE-ko mix energetikoaren bilakaera (1980-2016).  
Iturria: EEE [3] 
 
2-1. Irudia aztertuz, ikusi daiteke nola petrolio eta ikatzen deribatuetan oinarritutako 
eredu energetiko batetik abiatuta, gas naturalean eta petrolio eta deribatuetan 
oinarritutako eredu batera jo duela Euskal Autonomia Erkidegoak. Ikatzaren 
murrizketarekin batera, gas naturalarenganako joera egon da. Gainera, energia 
berriztagarriaren hazkuntza txikia ere aipagarria da (%2-%7,5).  
 
Izan ere, azken hamarkadetan hainbat helburu finkatzen joan dira ikatzaren 
murrizketa, gasaren areagotzea, energia berriztagarrien areagotzea, energiaren 
intentsitatea hobetzea…  Horretarako, hainbat estrategia sortu dira: 3E2005, 
3E2010, 3E2020 eta 3E2030.  
 
Azken estrategia hau, 2016ean egina, 3E2020-ko estrategia bete ezinaren ondorioa 
izan da. Izan ere, krisialdi ekonomikoaren ondorioz, ordainketen araudi murriztaileak 
eta instalazio berriztagarri berrien geldiera egon da. 2020-rako helburuak beteko ez 
zirela aurreikusi zutenez, 2030-erako lor daitezkeen helburuak finkatu ziren.  
 
Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoak 2016-ko datuetatik abiatuta, energiaren %17-
ko aurrezpena, energiaren intentsitatearen %33-rarteko hobekuntza eta energia 
berriztagarrien %21-eko aportazioa mix energetikoan ditu helburu. 2-1. Irudian ikusi 
daitekeen bezala, 2016-ko mix energetikoa honela osatuta dago: petrolioa %45, gas 
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naturala %32,3, energia berriztagarriak %7,5 eta ikatza %0,5. Urte honetan 
energiaren intentsitatea %3-a hobetu zen eta 900.000 tonako CO2 murrizketa egon 
zen 2015-eko datuekin alderatuz. [3] 
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2.2. ENERGIAREN PREZIOA  
 
Gaur egungo etxebizitza gehienetan erabiltzen diren energia baliabide nagusiak 
energia elektrikoa eta gas naturala dira. Aipatu bezala, biztanleriak eskuragarri eta 
prezio onargarri batean izan beharko lituzkete baliabide hauek. Baina azkenaldian, 
hauen prezioen inguruan gorabehera handiak egon dira Espainiako estatuan. Beraz, 
gas naturala eta elektrizitatearen prezioa aztertuko da atal honetan. 
 
2.2.1. Gas naturalaren prezioa 
 
Gas naturalaren prezioaren osaketa azken kontsumitzailearentzat honela da: [4] 
 
1.-  Baldintza finkoak 
 
Banaketa puntua eskuragarri edukitzeagatik ordaindu behar dena. 
 
2.- Baldintza aldakorra 
 
Gasaren kontsumoagatik ordaintzen den fakturaren zatia. Non kontsumituriko kWh-
ak gasaren €/kWh-arekin biderkatzen diren. Gasaren inportazioak kWh-aren 
prezioaren %80-a suposatzen du (Espainiak erabiltzen duen gasaren %99-a 
inportatzen baitu). Beste %20-a komertzializatzaileak ezartzen du. Beraz, prezio 
honen aldaketa merkatu mundialaren menpe dago. Gas baliabidearen urritzeak, 




Irudia 2-2. Hainbat herrialdetako gas naturalaren prezioaren bilakaera. 
Iturria: Eurostat, 2020. Berezko elaborazioa 7-1. Taulako datuetatik abiatuta. 
 
2-2. irudian ikusi daiteke Espainiaren gas naturalaren prezioa Europakoaren bataz 
bestekotik nahiko gertu dagoela. Dena den, azken urteetan prezioak gora egin du 
pixkanaka. Ikusi daiteke Turkiaren prezioaren ia bikoitza dela Espainiakoa (Turkiaren 
prezioak bataz bestekotik oso urrun baitaude). Suediako prezioa duela urte batzuk 
ere Espainiakoaren nahiko gainetik zegoen, dena den, azken urteetan tarte hori 
murrizten ari da. 
 
3.- Hidrokarburoiei ezarritako zerga berezia. 
 
4.- Gas kontagailuaren alokairua. 
 
5.- BEZ-a. [4] 
 
 









Gas naturalaren prezioaren eboluzioa
EU (28 países) Espainia Suedia Turkia
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2.2.2. Elektrizitatearen prezioa 
 
Elektrizitatearen prezioa zehazten duten faktoreak hauek dira: 
 
1.- Kudeaketa komertziala 
 
2.- Energiaren kostua 
 




Kudeaketa komertzialaren faktorea enpresa komertzializatzaileek bezeroen eta 
ekoitzaileen arteko bitartekari izateagatik elektrizitatearen fakturan dagoen zatiari 
dagokio. Dena den, prezio hau ez da faktura totalaren %3-tik igotzen, beraz, hau ez 
da elektrizitatearen prezioaren igoeraren eragile esanguratsuena. 
 
Bestalde, energiaren kostua oso aldagai aldakorra da. Hainbat merkatu daude 
energiaren prezioa ezartzen duena, baina eguneroko handizkako merkatuak 
erabakitzen du kontsumitzen den energiaren %80-aren prezioa. Merkatu honetan 
edozein kanpo faktorek zuzenki eta azkar eragiten dio prezioari. Hala nola, 
meteorologiak, erregaien prezioa merkatu internazionalean, inguruko herrialdeekin 
elektrizitatearen salerosketak… [6] 
 
Faktore honen inguruan aipatzekoa da eguneroko merkatuan energia saltzen dutenen 
eta erosten dutenen artean ezartzen duela prezioa OMIE-k (Operador del Mercado 
Ibérico de Energía). Ordu bakoitzerako prezio bat ezartzen da eskaria eta eskaintza 
kurben elkarketa puntuaren bidez (EUPHEMIA metodoa) [7]. Balio honen fluktuazioak 
saldutako energiaren jatorrian du batik bat. Izan ere, nuklearrak, eolikak eta dabilen 
ureko hidraulikak (ezin baitira nahi denean aktibatu) oso eskaintza baxuak egiten 
dituzte (prezioa merketuz eskuragarri dauden egunetan). Aldiz, ziklo konbinatuak, 
ikatzak eta erregulatu daitezkeen hidraulikak prezio altuagoak eskaintzen dituzte 




Irudia 2-3. Eskaintzaren kurba agregatua.  
Iturria: OMIE. Egilea: Andrés Palacios, 2019 [6] 
 
2-3. Irudian EUPHEMIA metodoaren adibide bat ikusi daiteke, egun bateko ordu 
batean ematen den eskaintzaren kurba agregatua azaltzen dena. Bertan, eskaintzak 
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teknologiaren arabera nola ematen diren ikusten da, aurrez aipatutako eskema 
jarraitzen dutela. 
 
Dena den, energiaren kostuak elektrizitateari faktore aldakor bezala eragiten dio, 
baina ez du igoeraren parte esanguratsuena aurkezten. Izan ere, azken urteotan 
erregulatutako kostuek eman diote elektrizitatearen prezioari igoera. [6] 
 
 
2-4. Irudian ikusten da Europar Batasuneko hainbat herrialderen elektrizitatearen 
prezioa zergarik gabe. Espainiaren prezioa azken urteetan Europako bataz 
bestekoaren gainetik egon da. Hungariaren kasuarekin alderatuz, Europar 
Batasuneko elektrizitatearen prezio baxuenetariko herrialdea izanda, Espainiako 
prezioa ia bikoitza izan da azken 6 urteetan. Alemania, aldiz, Europako bataz 
bestekoan mantentzeko joera duela ikus daiteke. 
 
Erregulatutako kostuak hainbat atalez osatuta daude: RECORE primak, sistemaren 
operatzaileen ordainketak, defizit-ak konpentsatzekoak eta sistemaren ahalmena 
ordaintzekoak. Kostu hauek fakturaren %35-aren pisua hartzen dute eta azken 
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BILAKAERA ZERGARIK  GABE
EU (28 herrialde) Espainia Alemania Hungaria
Irudia 2-4. Hainbat herrialdetako elektrizitar¡tearen prezioaren bilakaera zergarik gabe 
konparatzen dituen grafikoa.  
Iturria: Eurostat, 2020. Berezko elaborazioa 7-2. Taulako datuetatik abiatuta. 
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Elektrizitatearen prezioaren azken aldagaia zergak dira. BEZ eta IEE 
(Elektrizitatearen zerga berezia)-ak fakturaren %22-a suposatzen dute. Azken 
urteotan zerga hauen igoerek fakturaren igoeran eragin zuzena izan dute. [6] 
2-5. Irudian azaltzen da nola eragiten dion zergek elektrizitatearen prezioari herrialde 
bakoitzean. 2-4. Irudiarekin alderatzen bada, Alemanian zergek eragin handiagoa 
dutela Espainian baino azaltzen da. Espainia Europar Batasunaren bataz bestekotik 
gertuago dago zergak aplikatzean. Hungaria, bataz bestekotik nahiko behetik 
jarraitzen du. 
 
Fluktuazio eta eragile guztiak aztertzean, elektrizitatearen prezioaren igoera azken 
hamar urteotan %52-koa izan da zerga guztiak kontuan hartuta eta %46-koa zergak 
kontuan hartu gabekoan. Azken hamarkadako KPI-aren (kontsumoaren prezioaren 
indizea) igoera %13,3-koa izan da Euskal Herrian [9], elektrizitatearena baino nahiko 
txikiagoa. Espainia mailan KPI-aren igoera %12,7-koa izan da [10], alde handiagoa 
oraindik adierazten duena elektrizitatearen prezioaren igoerarekin. Ondorengo 
irudian ikus daiteke aldea: 
 
 
Irudia 2-6. Elektrizitatearen prezioaren eta KPI-aren hazkuntzen arteko alderaketa.  








2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Elektrizitatearen prezioaren eta KPI-aren igoeren 
bilakaera Euskal Autonomia Erkidegoan
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EU (28 herrialde) Espainia Alemania Hungaria
Irudia 2-5. Hainbat herrialdetako elektrizitar¡tearen prezioaren bilakaera zerga guztiekin 
konparatzen dituen grafikoa.  
Iturria: Eurostat, 2020. Berezko elaborazioa 7-3. Tauletako datuetatik abiatuta. 
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2.3. EGUNGO LEGEDIA 
 
Energia egoera honen aurrean erabiltzaileen energia erabilera duina bermatzeko 
Europak, Espainiako estatuak eta Euskal Autonomia Erkidegoak hainbat arau, legedi 
eta estrategia ezarri dituzte. 
 
Europar Parlamentu eta Kontseiluko 2009/72/CE Direktibak zehazten du pobrezia 
energetikoaren aurka egiteko pauta nagusiak. Hauek dira 2009/72/CE Direktibako 
ideia nagusiak: 
 
- Europako Estatu kide guztiek segurtasuna, kalitatea, jasangarritasuna  eta 
kontsumitzaileen babesa bermatzeko arauak ezarri beharko dizkiete enpresa 
hornitzaileei. 
 
- Europako Estatu kide guztiek amaierako kontsumitzailea babesteko, batez ere 
kontsumitzaile ahulenei, arauak ezarriko dituzte. Batez ere, horniketaren 
mozketa debekatzeko. Gainera, estrategia batzuk zehaztu beharko dituzte 
pobrezia energetikoari aurre egiteko eta arazo honi jarraipen bat emango zaio 
periodikoki azterketak eginez. [11] [12] 
 
Europak ezarritako pautak jarraituz, Espainiaren azken neurria “Estrategia nacional 
contra la pobreza energética 2019-2024” estrategia finkatzea izan da. Bertan, 
ondorengo betebeharrak finkatzen dira datozen urteetarako: 
 
- Kontsumitzaile ahulen ezaugarriak identifikatu: urteko diru-sarrerak balio 
baten azpitik dituzten etxebizitzak, familia ugariak eta pentsio minimoak 
jasotzen dituztenak. Hauei, bono soziala kointzidituko zaie. Bono honen 
bitartez, PVPC-aren (“Precio voluntario para el pequeño consumidor”) eta 
TUR-aren (“Tarifa de último recurso”) arteko tartea ordaintzen da. Bono sozial 
honek elektrizitatearen prezioaren igoera kontuan izango du. 
 
- Fakturen ordainketaren eten baten aurrean, bi hilabeteko epea ematen da 
horniketa eten arte, lau kontsumitzaile ahulen kasuan. Dena den, esklusio 
arriskuan dauden kontsumitzaile ahulei ezingo zaie horniketa eten edo 
gainordainketarik eskatu. 
 
- Energiaren sozietate hornitzaileei derrigortzen zaie bezeroei beraien 
babeserako informazioa ematea eta babestea. 
 
- Botere publikoei derrigortzen zaie energia berriztagarriak hobesten eta 
pobrezia energetikoa efizientzia energetikoaren bitartez hobetzen.  
 
- Eraikinen Ebaluazio Informearen bitartez eraikinen kalitatea eta 
jasangarritasuna bermatuko dela aurreikusten du. [11] [12] 
 
Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoan beste neurri batzuk ere hartu dira: 
 
- RGI (“Renta de Garantía de Ingresos”) legearen bitartez, laguntza ekonomiko 
periodiko bat eskaintzen zaie diru-sarrera nahiko ez dituzten pertsonei. 
 
- AES (“Ayudas de Emergencia Social”) laguntza ez periodikoaren aukera, 
errekurtso nahiko ez dituzten pertsonentzat hainbat gastu aurrera eramateko. 
Gainera, 2017-tik aurrera, energia gastuentzako kontzeptu berezi bat ezarri 
zen pobrezia energetikoa murrizteko nahian. 
 
- ITE-aren (“Inspección Técnica de Edificios”) bitartez, etxebizitzen kalitatea eta 
efizientzia energetikoa bermatzea. [11] 
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Neurri hauek guztiak pobrezia energetikoa murrizteko dira. Baina pobrezia 
energetikoa definitzeko eta neurtzeko adostasunik ez dago [13] [14]. Horregatik, 
neurri horiek energiaren arazoa sufritzen duten sektore guztiei erantzuten dien edo 
ez aztertzea garrantzitsua da. Horegatik, lan honen helburua zer nolako pobre 
energetiko dauden eta ea ezaugarri amankomunak dituzten aztertzea da.  
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3. NOTAZIOA ETA DEFINIZIOAK 
 
Pobrezia energetikoaren adierazpen guztiak jasotzen dituen definizioa etxebizitza 
batek sozial eta materialki beharrezkoa den etxeko zerbitzu energetiko maila bat 
eskuratzeko ezintasuna da. [13] 
 
Dena den, nahiz eta gaur egun gizartean dagoen arazoa izan, oso zaila da pobrezia 
energetikoa zehaztea. Izan ere, parametro askok jasotzen dute arazo honen inguruko 
informazioa, hala nola, soldatako ehuneko handiegia energia gastuetara bideratzea, 
oinarrizko energia beharretarako etxebizitza batek beharko lukeena baino gutxiago 
gastatzea, etxebizitza tenperatura egokian ezin mantentzea, argindarraren fakturak 
ezin ordaintzea, ohiko energia iturriaren mozketa bat jaso izana... [14] [15] 
 
Ezin da horietako aldagai bakarra hartu pobrezia energetikoa zehazteko. Izan ere, 
denek adierazten dute informazio baliagarria. Hona hemen erronka: pobreagoa al da 
energian gehiegizko gastua duen etxebizitza bat edo fakturak ordaindu ezin dituen 
etxebizitza bat?  
 
Hainbat erakunde saiatu dira urte askotan aldagai eta zehaztapen batzuk ezartzen 
pobrezia energetiko orokor eta amankomuna neurtzeko. Europar Bastasuneko 
herrialde kide bakoitzak metodo bat zehaztu eta bi urtero bilakaera aztertu eta EU-ri 
informatu beharko diote. Araudi honen aurrean, 2016-ean EU Energy Poverty 
Observatory (EPOV) jarri zen martxan. Behatokiaren helburua pobrezia zehazten 
duten faktore orokor batzuk proposatzea da, herrialdeen arteko emaitzak alderatu 
ahal izateko. [14] 
 
Lau aldagai finkatu zituen EPOV-ek herrialde bakoitzeko aurrekontu familiarren 
inkestatik eta bizi baldintzen inkestatik abiatuta: [15] 
 
1. Etxebizitza tenperatura egokian mantendu ezin duen biztanleriaren ehunekoa. 
 
2. Etxebizitzaren fakturen ordainketetan atzerapena pairatzen duen 
biztanleriaren ehunekoa. 
 
3. Gehiegizko gastuak dituzten biztanleen ehunekoa 2M parametroaren bidez 
(non etxebizitza bakoitzak duen soldataren zein ehuneko bideratzen den 
elektrizitatea ordaintzeko jasotzen den) 
 
4. Ezkutuko pobrezia pairatzen duten biztanleriaren ehunekoa HEP 
parametroaren bidez (non etxebizitza bakoitzak elektrizitatean zenbat diru 
uzten duen aztertzen den) 
 
EPOV-ek faktore hauek banan-banan aztertzen ditu. Gainera, beste hainbat aldagai 
sekundario aztertzen dira: erregai fosilen prezioa, gas naturalaren prezioa, pobrezia 
arriskuan dagoen biztanleriaren ehunekoa, eraginkortasun energetiko ziurtagiria 
duten etxebizitzak… [15] 
 
ACA-k (Asociación de Ciencias Ambientales), ordea, 2018 argitaratu zuen “Pobreza 
Energética en España” informean zehaztuta zituen aldagaiak elkarrekin alderatu 
zituen lehen aldiz eta denak batera jasotzen zuten informaziotik abiatuta, Espainiako 
biztanleriaren zenbatek sufritzen zuen nolabaiteko pobrezia energetikoa kalkulatu 
zuen (%41). ACA-k erabiltzen dituen aldagaiak EPOV-ek zehaztutako lau parametro 
primario horiek dira. [14] 
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3.1. PARAMETRO ETA KALKULUEN AZALPENA 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko, Gipuzkoako, Bizkaiako eta Arabako pobrezia 
energetikoa aztertuko dira. Horretarako, Eusko Jaurlaritzak egindako “Pobrezia eta 
desberdintasun sozialen” 2008, 2012 eta 2016 inkestetan oinarritu da lan hau. 
Bertan, etxebizitza bakoitzeko pertsona kopurua jasotzen da, eta ezaugarri berdina 
duten etxebizitzen kopurua adierazten da. 2018ko inkesta badago, baina 
etxebizitzetako ekonomiaren arloko datuak ez daude jasoak, beraz, erabilgarria 
izango den ataletan bakarrik aipatuko da. 
 
EPOV-ek definitutako parametro nagusiak oinarritzat hartuz egingo da neurketa. Izan 
ere, emaitza unibertsalak lortzeko eta ACA-ren emaitzekin alderatu ahal izateko, lau 
faktore horiek kontuan hartu beharko dira. Baina Eusko Jaurlaritzak egindako 
inkestak direnez abiapuntua, sailkapen metodo desberdin bat jarraitu da, nahiz eta 
EPOV-en parametro berdinak erabili diren. 
 
Inkestetatik erabilitako datuak bi sail desberdinetarako bereizi dira. Alde batetik, 
aztergaien etxebizitzetako egoera energetikoaren pertzepzioa aztertzeko eta, 
bestetik, gastu energetikoetan oinarritutako egoera aztertzeko.  
 
Etxebizitzetako energiaren pertzepzioa neurtzeko hiru aldagai jasotzen dira inkestan: 
etxebizitza tenperatura egokian mantentzeko arazoa, azken urtean faktura 
elektrikoei aurre egiteko arazoak eta itoginak etxebizitzetan edukitzea. Kalkuluetan 
faktore hauek “tenperatura”, “fakturak” eta “itoginak” terminoen bitartez aurkeztuko 
dira, hurrenez hurren. 
 
Lan honetan ez zaie pisu bera eman hiru aldagaiei. Izan ere, kontsideratu da itogin 
bat izateak etxebizitzan ez duela tenperatura egokia mantentzeko arazoa edo 
fakturak ordaintzeko arazoaren pisu bera. Horregatik, etxebizitza bat pertzepzioaren 
arabera energetikoki pobrea den zehazteko irizpide bat zehaztu da. Etxebizitza 
tenperatura egokian mantentzeko arazoa badu, 0’4 balioa esleitu zaio; fakturak 
ordaintzeko arazoa badu, 0’4; eta itoginak baditu, 0’2. Hiru aldagaien balioen baturak 
0’4 edo handiagoa ematen badu, pertzepzioaren arabera energetikoki pobrea dela 
definitu da. 
 
0,4 ∗ 𝑇𝑒𝑛𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 + 0,4 ∗ 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑎𝑘 + 0,2 ∗ 𝐼𝑡𝑜𝑔𝑖𝑛𝑎𝑘 ≥ 0,4
→ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑧𝑒𝑝𝑧𝑖𝑜 𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧𝑘𝑜 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑘𝑜𝑎 
 
Bestalde, gastu energetikoetan oinarritutako metodorako, 2M eta HEP parametroak 
hartu dira. 2M parametroak energiaren gastuei aurre egiteko soldataren zein 
ehuneko bideratzen den zehazten du eta HEP parametroak energiaren gastuei aurre 
egiteko diru kopurua. 2M parametroaren medianaren bikoitzaren gainetik kokatutako 
etxebizitzak gehiegizko gastu energetikoa pairatzen dutela definituko da. HEP 
parametroarekin ordea, medianaren erdiaren azpitik kokatutakoak ezkutuko pobrezia 
sufritzen dutela definituko da. Bi ezaugarri hauetakoren bat sufritzen duten 
pertsonek gastu energetikoetan oinarritutako pobrezia energetikoa sufritzen dutela 
definitu da. 
  




>         → 𝐸𝑧𝑘𝑢𝑡𝑢𝑘𝑜 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑎 
 
Azkenik, pobrezia energetiko orokorra jasotzeko, pertzepzio bidezko edo gastu 
energetikoetan oinarritutako pobre guztiak hartuko dira kontuan. 
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4.  POBREZIA ENERGETIKOA EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOAN 
 
Egindako kalkuluak azaltzeko, lehendabizi Euskal Autonomia Erkidegoko egoera 
erabiliko da agertoki deskribatzaile bezala. Ondoren, probintzietako egoerak 
alderatuko dira. 
 
4.1. EGOERA DESKRIBATZAILEA: EUSKAL AUTONOMIA 
ERKIDEGOA 
 
Pobrezia eta desberdintasun sozialen inkestetatik abiatuta, Euskal Autonomia 
Erkidegoko kalkuluak ebatzi dira. ACA-k 2018-an argitaratuko “Pobreza energetica 
en España” [14] informean, EAE-rako neurketa batzuk agertzen dira, baina estatu 
mailan egindako inkesta batzuetatik abiatuta. Nahiz eta emaitzak antzekoak atera 
diren, Eusko Jaurlaritzak argitaratutako inkestak erabiliko dira emaitza zehatzagoak 
lortu ahal izateko. 
 
Hasteko, pertzepzio bidezko pobrezia energetikoa aztertu da.  
 
Horretarako aurretik aipatu den bezala, etxebizitza tenperatura egokian mantentzea, 
azken urteko energia fakturaren bat ordaintzeko arazoa edo itoginak dituzten 
pertsonak neurtu dira. Hauek dira Euskal Autonomia Erkidegoan arazo horiek 
pairatzen duten pertsonen ehunekoen garapena 2008-2018 urteetan: 
 
 Tenperatura Fakturak Itoginak 
2008 %4,12 %1,64 %7,69 
2012 %8,30 %2,44 %8,78 
2016 %8,86 %5,01 %12,30 
2018 %6,80 %0,74 %14,58 
Taula 4-1. Pertzepzio bidezko pobrezia energetikoa definitzeko faktoreak sufritzen dituzten 
pertsonen ehunekoen bilakaera EAE-n.  
Iturria: Eusko Jaurlaritza. Berezko elaborazioa 7-5. Taulako dautuetatik abiatuta 
 
4-1. Taulan ikus daiteke 2008-tik aurrera faktore guztiek gorakada bat jaso zutela. 
Izan ere, kontuan hartu beharra dago 2008-tik aurrera krisialdi ekonomiko larri bat 
egon zela eta horrek etxebizitzetako egoera energetikoan eragina izan zuela. 
Tenperatura eta fakturen faktoreen kasuan berreskurapen joera ikusten da 2018-an. 
Itoginen faktorea, aldiz, gorantz egin du azken 10 urteetan. Gainera, gehien eragiten 
duen faktorea itoginak direla azaltzen da. Dena den, pertzepzio bidezko pobrezia 
energetikoa definitzeko fakturak eta tenperaturaren faktoreak kontuan hartzen 
direnez, hauetatik tenperaturen arazoa gehiago ematen dela ikusten da. Beraz, nahiz 
eta 2016. urtean fakturen ordainketan atzerapen ugari egon, beste urteetan oso zati 
txikiari eragiten dion arazoa da. 
 
Datu horiek izanda, eta pertzepzio bidezko pobre energetiko izateko ezarri diren 
parametroen arabera, hau da pertzepzio bidezko bilakaera Euskal Autonomia 
Erkidegoan: 
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4-1. Irudian ikusi daitekenez, krisialdi ekonomikoaren ondorioz pertzepzio bidezko 
pobrezia energetikoak 2012-an eman zuen gorakada aipagarria da. 2016-an 
maximoa lortu ondoren, 2018-an 2008-ko datuetara hurbiltzen ari dela ikusten da.  
 
4-1. irudia eta 4-1. taula alderatuz, ondorioztatu daiteke itoginen arazoa 
biztanleriaren ehuneko handi batek sufritzen duela, baina ez dela arazo nahikoa 
pobrezia energetikoaren barne sartzeko. Izan ere, itoginen arazoa pairatzearekin 
bakarrik ez da pobre energetiko kontsideratzen. Horregatik, interesgarria izango da 
hiru faktore horietako bat baino gehiago pairatzen duten pertsonak aztertzea. 











2008 0,25% 1,10% 0,67% 0,08% 
2012 0,22% 2,13% 0,13% 0,02% 
2016 2,68% 2,28% 1,51% 1,05% 
2018 0,50% 2,78% 0,31% 0,07% 
Taula 4-2. EAE-n pertzepzio bidezko pobrezia energetikoa neurtzeko hainbat faktore sufritzen 
dituzten pertsonen ehunekoen bilakaera.  
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak.  
Berezko elaborazioa 7-5. Taulako datuetatik abiatuta. 
 
4-2. Taulan azaldutakoa aztertuz, faktore konbinatuak sufritzen dituzten pertsona 
gutxi daude. Izan ere, tenperatura eta fakturen arazoak biztanleriaren %1-ak baino 
gutxiago dituzte (2016-ean izan ezik, non gorakada esanguratsu bat ematen den 
%2,68-raino). Tenperaturak eta itoginak dituztenak %1,1-a suposatzen zuen 2008-
an. Baina goraka doa datu hau. Beraz, ondorioztatu daiteke 4-1. taularekin alderatuz, 
tenperatura arazoa sufritzen duten pertsonek, geroz eta gehiago sufritzen dutela 
itoginen arazoa. Dena den, oraindik ere ez dute adierazten populazioaren ehuneko 
handi bat. Fakturak eta itoginak sufritzen dituzten ehunekoa ere oso txikia da. 
Azkenik, hiru arazoak dituzten pertsonak ez dira %0,1 izatera iristen (2016-an izan 
ezik, %1-era iritsi zirela). Azterketa honek erakusten du arazo bat duten pertsonek, 
ez dituztela besteak izaten. Beraz, populazioaren oso kopuru txikia dago egoera 



















































Pertzepzio bidezko pobrezia energetikoaren bilakaera 
Euskal Autonomia Erkidegoan
Irudia 4-1. Pertzepzio bidezko pobrezia energetikoaren bilakaera EAE-n (2008-2018).  
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak.  
Berezko elaborazioa 7-5. Taulako datuetatik abiatuta. 
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pobrezia energetikoa: populazioaren %10-ak sufritzen du egoera hau, baina 
fakturaren edo tenperaturaren faktoreak eraginda, ez biak. 
 
Pertzepzio bidezko pobre energetikoen azterketa egin ondoren, gastuetan 
oinarritutako pobrezia energetikoaren azterketan egin da. Lehendabizi, lortutako 2M 
eta HEP parametroak aztertuko dira. Atal honetan, 2018-ko datuak ez daude 
eskuragarri, urte honetako inkestetan ez baitzen informazio hori jaso. Hori dela eta, 
hemendik aurrera 2008.2016 urteetan egingo da lan. 
 
 2M HEP (€) 
2008 2,23% 60 
2012 0,60% 16 
2016 3,77% 100 
Taula 4-3. EAE-ko 2M eta HEP parametroen bilakaera 2008-2016.  
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak.  
Berezko elaborazioa 7-6. Taulako datuetatik abiatuta. 
 
4-3. taula interpretatuz, 2008 urtea oinarri hartuz (krisialdi ekonomikoaren aurretik 
eta egoera egonkortzat hartuz) Euskal Autonomia Erkidegoan pertsona bakoitzak 
soldataren %2,23-a gastatzen zuen energia gastuari aurre egiteko. 2012-an 
izugarrizko beherakada bat jaso zuen. Krisialdi ekonomikoaren urte latzena izan zen 
eta jaitsiera horren azalpenerako faktore bat izan daiteke. Dena den, oso balio 
baxuak dira eta baliteke urte horretan datuak hartzeko beste era oinarri bat erabili 
izana. Baina 2012ko inkesta osoak egitura uniforme hori jarraitzen duenez, 2012-ko 
proportzioak baliagarriak izango dira. Azkenik, 2016-ean (krisialdiaren azken 
urteetan) energia gastuetan igoera ikusten da. Energiaren prezioaren igoera dela eta, 
eta krisialdi ekonomikoaren amaierako urteak direla eta, igoera honek garapen 
egokia adierazten du. 
 
Oinarri horiek izanda, gastuen araberako Euskal Autonomia Erkidegoko pobrezia 
energetikoa kalkulatu da: 
 
 
Irudia 4-2. EAE-n gastuen araberako pobrezia energetikoa definitzen duten faktoreetako bat 
sufritzen duten pertsonen ehunekoaren bilakaera (2008-2016).  


























































Euskal Autonomia Erkidegoan gastuen araberako pobrezia 
energetikoa sufritzen duten biztanleen ehunekoa
Gehiegizko gastua duten biztanleak Ezkutuko pobreak diren biztanleak
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Berezko elaborazioa 7-6. Taulako datuetatik abiatuta. 
 
4-2. Irudian ikusi daiteke, krisialdiaren urte gorenenean era bateko edo besteko 
gastuen araberako pobre energetikoen igoera, batez ere ezkutuko pobreen 
ehunekoan. Pertzepzioarekin egin den bezala, ikusiko da ea zenbatek duten bi 
aztergaiekin arazoa, egoera kritikoenean dauden biztanleen analisia egiteko. 
 





Taula 4-4. EAE-n gastuen araberako pobrezia energetikoa neurtzeko bi faktoreak sufritzen 
dituzten pertsonen ehunekoen bilakaera.  
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak.  
Berezko elaborazioa 7-6. Taulako datuetatik abiatuta. 
 
Berriro ere 4-4. Taula aztertuz, ez da ohikoa bi arazoak dituzten biztanleak topatzea. 
Dena den, biak sufritzen dituzten etxebizitzak oso egoera larrian daude, oso gutxi 
gastatzen dutelako eta ahala ere, beraien diru sarreren ehuneko handia bideratzen 
dutelako jarduera ekonomiko horretara. Egoera kritiko honetan dagoen populazioak 
%0,1-a adierazten du soilik. Baina dena den, ez du beherantz egin 2008-2016, baizik 
eta pixkanaka igotzen joan da. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan gastuen araberako pobrezia energetikoak izan duen 
bilakaera honako hau izan da: 
 
 
Irudia 4-3. EAE-n gastuen araberako pobrezia energetikoa sufritzen duten pertsonen 
ehunekoaren bilakaera (2008-2016).  
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak.  
Berezko elaborazioa 7-6. Taulako datuetatik abiatuta. 
 
Gastuen araberako pobrezia energetikoari dagokionez, 2012-an izan zuen maximoa. 
Faktore honek ere 2016-an behera egin zuen eta 2008-ko balioetara itzultzen ari dela 
ikusten da 4-3. Irudian. 2008-2016 urteen artean gastuen araberako pobrezia 














Euskal Autonomia Erkidegoan gastuen araberako pobre 
energetikoen ehunekoaren bilakaera
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Azkenik, orokorki aztertuko da EAE-n dagoen pobrezia energetikoaren egoera. Hau 




Irudia 4-4. EAE-n pobrezia energetikoa sufritzen duten pertsonen ehunekoaren bilakaera 
(2008-2016). Non “pertz” pertzepzio bidezko pobre energetikoak, “gastu” gastuen araberako 
pobre energetikoak eta “pertz+gastu” bi motatako pobrezia energetikoa sufritzen dutenen 
kopurua adierazten duten. 
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak. 
Berezko elaborazioa 7-7. Taulako datuetatik abiatuta 
 
4-4. Irudian, pobre energetikoen gehiengoa gastuen araberako pobre energetikoak 
direla analizatu daiteke. EAE-n biztanleriaren %22-%37-ak nolabaiteko pobrezia 
energetikoa sufritu du 2008-2016 urteetan. 2016 urtean EAE-n %27,55-eko pobrezia 
energetikoa zegoen eta Espainian %41-a pobrezia energetikoa sufritzeko faktore bat 
zuen gutxienez [14]. Beraz, EAE-ko pobrezia energetikoa estatu mailakoaren azpitik 
zegoen 2016-ean.  
 
Bakarrik pertzepzio bidez pobre energetiko bezala definitzen direnak pobre 
energetikoen atal txiki bat adierazten dute. Izan ere, ia pertzepzio bidezko pobreen 
erdiak sufritzen du gastuen araberako pobrezia energetikoa (4-5. Taulako azken 
zutabean agertzen den bezala). Beraz, gastuetako arazoak populazioaren ehuneko 










2008 5,50% 19,06% 2,07% 22,49% 37,64% 
2012 10,52% 33,25% 6,17% 37,60% 58,65% 
2016 11,19% 21,31% 4,95% 27,55% 44,25% 
Taula 4-5. EAE-n pobre energetikoen desgrosearen bilakaera. “Pertzepzio bidezkoak” eta 
“gastuen araberakoak” ezaugarri bakarra betetzen dutenak dira. “Pertz+gastu” bi ezaugarriak 
sufritzen dituzten pertsonen ehuneko da. “POBRE ENERGETIKOAK” EAE-n dauden pobre 
energetikoen ehuneko totala adierazten du eta “Pertzepziozkoak gastuetan ere” Pertzepziozko 
pobre energetikoen zein ehunekok gastuetako faktorea ere sufritzen duten. 
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak.  
















EAEko pobrezia energetikoaren bilakaera
Pertz Gastu Pertz+gastu POBRE ENERGETIKOAK
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4-5. Irudiak adierazten duenez, pertzepzio bidez kalkulatutako eta gastuen 
araberako pobre energetikoen aldea esanguratsua da. Izan ere, biak sufritzen 
dituzten pertsonen kopurua oso txikia da pobrezia energetiko guztiarekin alderatuta. 
Horregatik, gastuen arabera pobre energetikoak diren pertsonek, ez dute pobrezia 

















EAE-n pertzepzio eta gastuen araberako 
pobrezia energetikoaren alderaketa
pertz gastu
Irudia 4-5. EAE-n pertzepzio eta gastuen araberako pobre energetikoen 
ehunekoen alderaketa (2008-2016). Non “pertz” pertzepzio bidezko pobre 
energetikoak eta “gastu” gastuen araberako pobre energetikoak diren. 
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak. 
Berezko elaborazioa 7-7. Taulako datuetatik abiatuta 
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4.2. PERTZEPZIO BIDEZKO POBREZIA ENERGETIKOA 
GIPUZKOAN, BIZKAIA ETA ARABAN 
 
Atal honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko azterketan egin den gauza bera egin da. 
Aurreko atalerako erabili diren inkestak probintziaka banatu dira. Horrela, probintzia 
bakoitzean dagoen pobrezia energetikoaren arteko desberdintasunak aztertuko dira. 
 
Lehen bezala, pertzepzio bidezko pobrezia energetikoa aztertuko da. EAE-ko egoera 
deskribatzailea aztertu ondoren, ez da hiru faktoreen konbinaketa aztertuko. Izan 
ere, ikusi da pertzepzio bidezko pobrezia energetikoa arazo ez-fokalizatua dela eta 
etxebizitzetako tenperatura egokia ezartzeko ezintasunean oinarrituta dagoela 
gehienbat Euskal Autonomia Erkidegoan. Horregatik, pertzepzio bidezko pobrezia 
energetikoa zuzenean azalduko da: 
 
 
Irudia 4-6. Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban pertzepzio bidezko pobre energetikoen ehunekoen 
alderaketa (2008-2016).  
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak. 
Berezko elaborazioa 7-8. Taulako datuetatik abiatuta 
 
4-6. Irudian probintzien bilakaera agertzen da. Esanguratsua da Bizkaiako pertzepzio 
bidezko pobrezia energetikoak goraka egin duela 2008-tik 2016-ra eta krisialdi 
ekonomikoaren ondoren ez dituela berriro 2008-ko kopuruak lortzen. Bizkaia izan 
zen ere 2012-an gorakada nagusia jasan zuen probintzia, non %2,47-ko pobreziatik 
abiatuta, %11,43-ra igo zen. Dena den, 2018-ko datuak hobekuntza azaltzen dute. 
Kontran, Gipuzkoa izan da probintziarik egonkorrena. Izan ere, 2008-an %5,8-ko 
datutik abiatuta, krisialdi ekonomikoaren urte gorenean jo zuen ere maximoa 
(%8,83) eta gero berriro ere jaisteko joera hartu zuen 2016-ean (%6,47). Baina 
2018-an kopuru honek gora egin zuen probintzia bakarra izan zen. Azkenik, Arabak 
ere igoera nabarmena jaso zuen krisialdiaren garaian (%6,48-tik 2008-an %12,05-
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4.3. GASTUEN ARABERAKO POBREZIA ENERGETIKOA 
GIPUZKOAN, BIZKAIAN ETA ARABAN 
 
Gastuen araberako analisian, orokorrean bi faktoreak antzeko suertatzen dira 
gizartean (ezkutuko pobrezia eta gehiegizko gastua). Dena den, biak batera sufritzen 
dituzten pertsonen kopurua oso txikia denez (%0,1-koa EAE-n 2016-ean), 
probintzien analisi orokorra  egingo da. 
 
 
Irudia 4-7. Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban gastu energetikoen araberako pobre energetikoen 
ehunekoen alderaketa (2008-2016).  
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak.  
Berezko elaborazioa 7-8. Taulako datuetatik abiatuta 
 
4-7. Irudiak hiru probintzietako bilakaera azaltzen du. Arabaren kasuan, malda oso 
txikiarekin jaisten joan da gastuen araberako pobre energetikoen kopurua. 2008-an 
%33,24-ko baliotik 2016-ean %29,83-ra jaitsi zen. Araban, beraz, krisialdi 
ekonomikoak ez zuen aldagai honetan eragin handirik izan. Bizkaian, ostera, 2012. 
Urtean igoera nabaria eman zen gastuei lotutako pobre energetikoen kopuruan ere. 
Non 2008-an %8,88-k bakarrik ziren pobre energetikoak arlo honetan eta 2012. 
urtean %33,47-raino igo zen. 2016-ean %20,28-ko baliora jaitsi zen, krisialdi 
ekonomiko aurreko balioetara gerturatuz. Gipuzkoa, faktore honetan ere nahiko 
konstante mantendu da. Krisialdi garaian %18,24-tik %31,47-ra igo zen arren, 2016-
ean berriro %15,36-ean egonkortu zen. Arabaren kasuan izan ezik, 2012. urtean 
emandako gastu energetikoen araberako pobre energetikoen kopuruaren handitzea 
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4.4. POBREZIA ENERGETIKO OROKORRA GIPUZKOAN, 
BIZKAIAN ETA ARABAN 
 
Orain, aurreko bi faktoreak alderatuko dira eta pobrezia energetiko orokorra lortuko 
da. Hemen kontuan hartuko da aurreko atalen batean pobre energetiko definitu den 




Irudia 4-8. Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban pobre energetikoen ehunekoen alderaketa (2008-
2016).  
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak. 
Berezko elaborazioa 7-8. Taulako datuetatik abiatuta 
 
4-8. irudiko probintzia bakoitzeko bilakaera banan-banan aztertuz, Bizkaiaren 
krisialdiko izugarrizko igoera nabarmentzen da. Izan ere, 2008-an EAE-ko pobre 
energetiko gutxien zegoen probintzia hau zen (%10,74) eta lau urteren buruan, 
krisialdi ekonomikoaren eta elektrizitatearen prezioen igotzearekin batera, Bizkaiako 
pobre energetikoen kopurua ia laukoiztu egin zen (%38,59-raino). Dena den, jaisten 
hasi zen 2016 urtean (%29,33). Nolanahi ere, 2016-ko zifrak 2008-koen hirukoitza 
dira ia. Arabaren kasuan, iraunkortasuna deigarria da. Izan ere, 8 urte horietan 
pobrezia energetikoaren balioak %29-%32-an mantendu dira (maximo txiki batekin 
2012-an %31,77-arekin). Beraz, Araban krisialdi ekonomikoak ez du eragin nagusirik 
izan. Azkenik, Gipuzkoaren kasuan, pobrezia energetikoak gailurra jo zuen 2012. 
urtean (%35,61). Gainera, 2016-ko egoera krisialdi ekonomikoaren aurretik zegoen 
egoera baino hobea da (%21,56 2008-an eta %18,76 2016-ean). Krisialdi 
ekonomikotik atera eta gero pobrezia energetikoaren emaitza aldekoak jaso dituen 
lurralde bakarra da. 
 
Egoera deskribatzailean egin den bezala, interesgarria izango da pertzepziozko eta 
gastuen araberako pobre energetikoen alderaketa. Izan ere, EAE-ko azterketa 
orokorrean ikusi denez, 4-5. Irudian, gastuen araberako arazoa dutenen artean oso 
gutxik dute pobrezia energetikoa pairatzen dutenaren pertzepzioa. Horregatik, 
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Irudia 4-9. Gipuzkoan pertzepzio eta gastuen araberako pobre energetikoen alderaketa (2008-
2016).  
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak. 
Berezko elaborazioa 7-8. Taulako datuetatik abiatuta 
 
4-9. irudian agertzen da 4-5. Irudian aztertu dena. Gastuen araberako pobre 
energetikoak pertzepzio bidezkoak baino askoz gehiago dira. Krisialdiaren garaian, 
gastuen faktorekoek igoera nabaria jaso zuten baina pertzepzio bidez Gipuzkoako 
populazioak ez zuen hain igoera handia nabaritu. 
 
 
Irudia 4-10. Bizkaian pertzepzio eta gastuen araberako pobre energetikoen alderaketa (2008-
2016).  
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak. 
Berezko elaborazioa 7-8. Taulako datuetatik abiatuta 
 
4-10. irudian ikusi daiteke Bizkaian krisialdiaren garaian oraindik gehiago zabaldu 
zela pertzepzio eta gastuen bidezko pobreen tartea. Dena den, Gipuzkoan ez bezala, 
pertzepzio bidezko pobrezia energetikoak igotzen jarraitu du 2016-ean. Horrek, bi 
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Irudia 4-11. Araban pertzepzio eta gastuen araberako pobre energetikoen alderaketa (2008-
2016).  
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak. 
Berezko elaborazioa 7-8. Taulako datuetatik abiatuta 
 
Arabaren kasuan, 4-11. Irudia, oso konstante mantendu dira bi aldagaiak zortzi urte 
hauetan zehar. Beraz, nahiz eta bien arteko tartea pixka bat murrizten joan den, ez 
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4.5. GASTUEN BILAKAERA FINKOA ELEKTRIZITATEAREN 
PREZIOAREKIN ALDERATUA 
 
2.2. atalean azaldu denez, KPI-aren igoera eta elektrizitatearen prezioaren igoera ez 
dira parekoak izan azken urteetan. Gainera, egon den krisialdi ekonomikoaren 
ondorioz ere, etxebizitza bakoitzen energian gastatu den dirua oso baldintzatua egon 
da kanpo faktore askorengatik. Beraz, orain arte landutako bilakaerak erlatiboak izan 
direla definituko dira. Izan ere, neurketa guztiak urte bereko populazio guztiaren 
datuekin egin dira. 
 
Orain 2008. urtea hartuko da erreferentziatzat. Izan ere, inkestetan jasoak dauden 
lehen datuak dira eta krisialdi ekonomikoan bete-betean sartu aurreko datuak dira.  
2008-an etxebizitzaren beharrak asetzeko 60€ nahikoak ziren etxebizitza baten 
beharrak asetzeko. Balio hori oinarri hartuz, KPI-aren igoeraren arabera ikusi 
beharko da zenbat behar den beste urteetan. Baina KPI-a baino gehiago hazi denez 
elektrizitatearen prezioa, hori kontuan hartu beharko da. Bilakaera finkoa definituko 
da balio hauekin egingo den azterketari. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoa hartzen bada berriro osotasunean aztergai moduan, 
bilakaera finkoak zer nolako pobrezia energetikoaren inguruko datuak ematen dituen 
aztertuko da. 
 
Esan bezala, 2008 urtea hartuko da oinarritzat. Ondoren, elektrizitatearen prezioaren 
eta KPI-aren igoeren datuak edukita (2.2 atalean emanak), 2008-ko 2M eta HEP 
datuak bilakaera finko bat egin ahal izateko kalkulatuko dira. Horretarako, HEP 
elektrizitatearen igoerarekin kalkulatuko da eta 2M elektrizitatearen prezioaren 
igoera/KPI-aren igoerarekin. 
 
 2M Erlatiboa 2M finkoa HEP Erlatiboa HEP finkoa 
2008 2,23% 2,3 60 60 
2012 0,60% 3,01 16 87,67 
2016 3,77% 2,96 100 88,02 
Taula 4-6. EAE-ko 2M eta HEP parametroen bilakaera erlatiboa eta finkoak 
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Irudia 4-12. EAE-ko 2M eta HEP parametroen bilakaera erlatiboa eta finkoak. Grafikapena. 
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak, Eurostat eta INE. 
Berezko elaborazioa 
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4-6. taulak (4-12. Irudian grafikatu dena), eman den 2M eta HEP parametroen 
bilakaera azaltzen du. 4-3. Taulan (2M eta HEP parametro erlatiboak aztertu 
direnean) aipatu den bezala, 2012-ko datuetan oinarri desberdin batekin egin ziren 
kalkuluak eta horregatik balio finko eta erlatiboen artean tarte handiegia dago. Dena 
den, kalkulu eta analisiak datu hauekin egingo dira, beste iturririk ez baitago. 2016-
ko datuak aztertuz eta bilakaera finkoak ematen duenaren arabera, soldaten ehuneko 
handiegi bat erabiltzen ari da EAE-ko biztanleria energia gastuei aurre egiteko. 
Gainera, 2008-ko oinarriak ezartzen duen energia gastuen medianaren bilakaera 
finkoaren gainetik dago 2016-ko gastuen mediana (12€ gainetik). Beraz, 2016. 
urtean energiaren kontsumo handiago bat nabaritzen da. 
 
Parametro berri hauek izanda, 4.1. ataleko pobrezia energetikoaren kalkuluak egingo 
dira berriro. Horrela, pobrezia energetikoa neurtzeko garapen erlatiboa eta finkoa 
erabiltzearen aldea ikusiko da. 
 
 
Irudia 4-13. EAE-an gastuetan oinarritutako pobrezia energetikoa bilakaera finkoa eta erlatiboa 
kontuan hartuz. 
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak, Eurostat eta INE. 
Berezko elaborazioa 7-9. Tauletako dautetan oinarrituta 
 
4-13. irudian ikusten da nola gastu finkoen bilakaera erabiltzean, gastuetan 
oinarritutako pobrezia energetiko handiagoa dagoela (%29,2 finko eta %21,31 
erlatibo 2016-ean) (2012-ko egoera baztertuko da goian aipatu denagatik). 
 
Emaitza berri hauekin, pobrezia energetiko totalaren ikuspegia ere aldatu egingo da. 
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Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak, Eurostat eta INE. 
Berezko elaborazioa 7-9. Tauletako dautetan oinarrituta 
 
4-14. irudian, tarte bat dago garapen finkoekin eta erlatiboekin lortutako 2016-ko 
emaitzekin (%27,55-eko pobrezia energetiko garapen erlatiboarekin, %33,66-aren 
aurrean garapen finkoarekin), 4-13. irudian ematen den tartea baino pixka bat 
txikiagoa den arren. Dena den, garapen erlatiboarekin kanpoan uzten dira pobrezia 
energetikoa pairatzeko garapen erlatiboaren bitartez potentzialak diren pertsona 
ugari. 
 
Azkenik, metodo finkoaren bitartez pertzepziozko pobreak diren zenbatek sufritzen 
duten gastuen araberako pobrezia energetikoa aztertuko da. Horrela, metodo finkoak 
bi sailkapen hauek bateratzen dituen aztertu ahalko da. 
 
 
Irudia 4-15. EAE-n pertzepziozko pobre energetikoak diren eta gastuen araberako pobrezia 
energetikoa sufritzen duten pertsonen ehunekoen alderaketa garapen finko eta erlatiboak 
kontuan hartuta (2008-2016).  
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak, Eurostat eta INE. 
Berezko elaborazioa 7-9. Tauletako dautetan oinarrituta 
 
4-15. irudian agertzen den grafikoa kontuan hartuz, pertzepzioaren arabera pobre 
energetikoak direnen ehuneko handiago batek sufritzen du gastuen araberako 
pobrezia energetikoa (%44,25 garapen erlatiboarekin eta %60,14 garapen 
finkoarekin 2016-ean). Honen arabera, garapen erlatiboa egitean kanpoan uzten 
diren pobre energetikoak pertzepzioan jasotakoak dira. Beraz, garapen erlatiboa 
egiten bada eta pertzepziozko pobrezia energetikoa kontuan hartzen ez bada, 
gastuen araberako pobrezia energetikoa sufritu dezaketen pertsona asko kanpoan 
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5. POBREZIA ENERGETIKOA ETA ENERGIA 
BERRIZTAGARRIEN LOTURA 
 
Energia berriztagarrien inplementazioa pobrezia energetikoaren aurkako neurri bat 
bezala aurkeztu du Europar Batasunak [11]. Energia berriztagarrien inplementazioak 
energia iturri garbiago baten aukera ematen du. Baina pobrezia energetikoaren eta 
energia berriztagarrien arteko lotura aztertu beharko litzateke honek duen eragin 
ikusteko.  
 
Hasteko, probintzia bakoitzean instalatuta dagoen potentzia berriztagarria aztertu 
da. Ondoren, potentzia hori lortu diren pobrezia energetikoaren datuekin lotu da. 
Horrela, ikusi ahalko da ea nonbaiteko harremanik duten.  
 
 
Irudia 5-1. Araban instalatutako potentzia energetikoa eta pobrezia energetikoaren alderaketa 
(2008-2017).  
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak eta Udalmap.  
Berezko elaborazioa 7-13. Taulako datuetatik abiatuta 
 
5-1. irudian ikusten da nola Araban gorakada nabari bat jaso duen energia 
berriztagarrien instalakuntzak 2008-2017 urteetan. Dena den, pobrezia energetikoa 
nahiko konstante mantentzen da eta instalakuntzaren ondorioz ez du inolako 
aldaketarik jasotzen. 
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Irudia 5-2. Bizkaian instalatutako potentzia energetikoa eta pobrezia energetikoaren 
alderaketa (2008-2017).  
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak eta Udalmap.  
Berezko elaborazioa 7-14. Taulako datuetatik abiatuta 
5-2 . irudian Bizkaiaren garapena aztertu daiteke. 2012-an instalatutako potentziak 
beherakada bat jaso zuela eta pobrezia energetikoak gora egin zuela. 2016-ean, 




Irudia 5-3. Gipuzkoan instalatutako potentzia energetikoa eta pobrezia energetikoaren 
alderaketa (2008-2017).  
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako desberdintasun sozialen inkestak eta Udalmap.  
Berezko elaborazioa 7-15. Taulako datuetatik abiatuta 
 
5-3. Irudiak Bizkaiaren 5-2. Irudian ikusi denarenarekin desadostasuna dakar. Izan 
ere, Gipuzkoan instalazio berriztagarrien inplementazioak goruntz bakarri egin du 
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urte tarte horretan, eta ez du inongo loturarik pobrezia energetikoak izan dituen 
fluktuazioekin. 
 
Dena den, autokontsumorako ez diren bitartean, instalazio berriztagarriek sortutako 
energia, elektrizitatearen prezio orokorrean eragiten dute estatu mailan. [6] [7] 
Beraz, nahiz eta toki batean gehiago egon instalatuta, azken finean prezio berdina 
izango da guztientzat (kontsumitzaile bakoitzaren tarifa kontuan izan gabe). Beraz, 
ezin dira Espainiako lurralde bakoitzean dauden instalazio berriztagarri guztiak 
lurralde horretako pobrezia energetikoaren bilakaerarekin lotu. Autokontsumorako 
instalatuak dauden iturri berriztagarriak kontuan hartuko balira, ordea, aztertu 
ahalko litzateke autokontsumo ratioak eta pobrezia energetikoak duten lotura. 
 
Dena den, estatuen arteko konparazioa egiten bada, osotasunean ikusi ahalko da ea 
berriztagarrien eta pobrezia energetikoaren arteko loturarik dagoen. Horretarako, 
urte amankomun bat hartuz, Europako hainbat herrialderen alderaketa egin da. Non 
pobrezia energetikoaren neurgailu nagusien emaitzak alderatzen diren [16] eta 




Irudia 5-4. 2015-ean hainbat herrialdeetan pobrezia energetikoaren faktoreen desglosea eta 
energia berriztagarrien aportazioa mix energetikoan.  
Iturria: EPOV eta Eurostat.  
Berezko elaborazioa 7-16. Taulako datuetatik abiatuta. 
 
5-4. irudian ikusi daiteke energia berriztagarrien ekarpenak herrialdeen mix 
energetikoari ez duela lotura zuzenik pobrezia energetikoaren faktore guztiekin. Izan 
ere, Suediaren kasua aztertuz (aportazio berriztagarri gehien duen herrialdea izanik), 
gastuen araberako pobrezia energetiko altuena duen herrialdea da, pertzepzio 
bidezkoa, ordea, baxuenetarikoa da. Kontran, Herbehereetako kasuan (aportazio 
berriztagarri gutxien duen herrialdea izanik), pobrezia energetikoko faktore guztietan 
balio baxuenak dituen herrialdea da. Azken finean, herrialde bakoitzak klima eta 
faktore eragile desberdin asko dituzte energiaren kontsumo eran eragin dezaketenak. 
Horregatik, pobrezia energetikoaren azterketa bakoitza sakonagoa izan beharko da. 
 
Berriztagarrien eragina ikusteko, Espainiarako kasua aztertuko da sakonago. Azken 
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nola eragiten dioten erreparatuko zaio. Izan ere, energia berriztagarri gehienen 
(urtegietako hidraulikak izan ezik) portaera ezin da aurreikusi. Horregatik, baliabide 
hauek eskuragarri daudenean eguneroko merkatuan iturri hauetako energiak prezio 
nuluan (minimoan) saltzen dira. Horrek egun horretako elektrizitatearen prezioan 
beherakada bat eragiten du. [6] [7] 
 
Elektrizitatearen prezioaren fluktuazio horiek aztertzeko, bi eszenatoki aztertuko 
dira: baliabide eoliko asko eta gas (ziklo konbinatu) gutxi dagoenean, haize oso gutxi 
eta gas asko erabili dagoenarekin.  
 
Hasteko, 2019ko irailaren egoera aztertuko da, baliabide eolikorik egon ez den 




5-5. Irudi honetan ikusi daitekeen bezala, baliabide eolikoa gutxiagotzean (irailak 16-
20, laukizuzen gorria), prezioak igoera nabaria jasotzen du. Eolika gehiago sartzean, 
prezioak beherakada jasotzen du. Oso nabaria da irailaren 10ean adibidez 
(laukizuzen urdina), elektrizitatearen prezioa murrizten dela ziklo konbinatu asko 









Irudia 5-5. 2019-ko irailaren elektrizitatearen prezioaren bilakaera eguneroko merkatuan (goiko 
grafikoa). Elektrizitatearen iturrien desglosea (beheko grafikoa) 
Iturria: OMIE [17] 
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Patroi hau beti errepikatzen da. Horregatik, beste adibide argi bat azaltzen da 2019ko 
azaroan:  
 
Azaroaren 3an ikusi daiteke (laukizuzen urdina) nola prezioaren beherakada bat 
dagoen non ziklo konbinaturik (gasaren kontsumoa) ez dagoen eta baliabide eolikoa 
oso ugaria den. Oso nabaria da gainera, 19-21 tarte horretan (laukizuzen gorria), 
eolikaren jaitsiera dagoenean prezioaren igoera nabaria dagoela. Kontuan izan 
beharra dago ere, nahiz eta baliabide eoliko asko egon, bailara eta piko orduek asko 
baldintzatzen dutela elektrizitatearen prezioa. 
 
Beraz, Espainiako kasuan, energia eolikoaren aportazioarekin elektrizitatearen 
prezioa asko jaisten da. Honela, nahiz eta zergak berdin mantentzen diren, 
elektrizitatearen prezio osoaren beherakada bat egongo da.  
 
  
Irudia 5-6. 2019-ko azaroaren elektrizitatearen prezioaren bilakaera eguneroko merkatuan (goiko 
grafikoa). Elektrizitatearen iturrien desglosea (beheko grafikoa) 
Iturria: OMIE [17] 
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Emaitza guztietatik abiatuta, ikusi da pobrezia energetikoa hainbat eratan agertzen 
dela gaur egungo gizartean. Adierazpen guzti horiek arazoaren errealitatea isladatzen 
dute. Gainera, pobrezia energetikoa definitzeko faktore bat baino gehiago pairatzea 
oso arraroa da. Beraz, ezingo da faktore bakarrarekin pobrezia energetikoa orokortu. 
Aldagai bakoitzak pobrezia energetikoaren adierazpen bat adierazten baitu.  
 
Beraz, hartzen diren nuerriak arazo honi aurre egiteko, pobrezia energetikoaren 
espresio bakoitza murrizteko hartzea aproposagoa izango da. Pobrezia energetikoa 
orokortasun bat bezala tratatzea ez da komenigarria izango. Ikusi da azken urteetan 
murrizketa bat jaso duela pobrezia energetikoan dauden kasuak, baina krisialdi 
ekonomikoaren aurreko balio berdinetan kokatu dira. Ez beherago. Beraz, hartu diren 
neurriek dute nabariki jaitsi pobrezia energetikoaren arazoa. 
 
Hori bai, pobre energetiko aldagai bakoitzak neurtzen dituen pobre potentzial guztien 
egoera desberdinak aztertzea interesgarria izan daiteke. Izan ere, tenperatura 
egokian mantendu ezin dutela aitortzen dutenek zein tenperatura uste duten den 
egokia aztertu beharko litzateke. Isolamendu maila, beroketa sistema… Kontuan 
hartu beharko dira. Berdina 2M parametroarekin. Izan ere, baliteke etxebizitza 
batzuek gehiegizko gastua edukitzea energiaren arloan, baina kontsumoa hauek 
beharrezkoak ez diren gauzetera bideratzeak ez luke pobrezia energetikoaren 
errealialitatea adieraziko. 
 
Gainera, pobrezia energetikoa neurtzeko dauden metodoak eguneratuak eta 
aztertuak izan beharko dira etengabe. Bilakaera finko eta erlatiboak konparatzean, 
pobrezia energetikoa sufritzen duten pertsonen kopurua handiagoa da finkoen 
kasuan. Ez hori bakarrik, pertzepzio bidezko pobre energetikoen eta gastuen 
araberako pobreen arteko lotura handiagoa lortzen da bilakaera finkoarekin. 
Horregatik, gaur egungo metodoak definitiboak eta guztiz zehatzak ez direla agerian 
uzten du.  
 
Energia berriztagarriek inpaktua internazionalki aztertzean, ikusi da lotura zuzen 
orokorrik ez zegoenik. Dena den, ekonomikoki indartsuagoak diren herrialdeetan eta 
zerga handiak daudenetan (Suediaren kasua), gastuen araberako pobreak handitzen 
dira, pertzepziozko pobreak asko murrizten diren bitartean. Aipatzekoa da, zeren eta 
herrialde hauek iparraldean kokatuak egonda, klima gogorrak sufritzen dituzte, baina 
tenperatura arazo gutxi agertzen dituzte. Beraz, oso interesgarria izango litzateke 
analisi hau sakonago egitea beste azterketa batetan. 
 
Azkenik ikusi da Espainian energia berriztagarrien inpaktua elektrizitatearen prezioan 
oso positiboa dela pobrezia energetikoaren alde. Horregatik, oso hauek sustatzea ona 
izango da prezioen murrizketan eragiteko. Izan ere, Espainiak oso prezio altuak ditu 
elektrizitatearen oinarrizko prezioan beste Europako herrialde batzuekin alderatuz 
(zergak ezartzen ez da hain gora gelditzen Europako bataz bestekotik). Horregatik, 
energia berriztagarrien bidez elektrizitatearen prezioa jaitsiko balitz, nahiz eta gero 
zergek prezioari igoera egingo zioten, nabariki murriztuko zen. 
 
Pobrezia energetikoa oso arazo finkatua eta barneratuta dago gizartean. %30-eko 
pobrezia neurtu zen Euskal Autonomia Erkidegoan 2016-ean. Energia oinarrizko 
eskubide eta beharrizana da, horregatik, hau erradikatzeko eta populazioa 
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Taula 7-1. Gas naturalaren prezioen bilakaera. Europar Batasunea, Espainia, Suedia eta Turkia 
 






Taula 7-2. Elektrizitatearen prezioaren bilakaera zergarik gabe. 
EU, Espainia, Alemania eta Hungaria 
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Taula 7-3. Elektrizitatearen prezioaren bilakaera zergekin. EU, Espainia, Alemania eta 
Hungaria 
 





Taula 7-4. KPI-aren eta elektrizitatearen prezioaren bilakaera Euskal Autonomia Erkidegoan. 
 
Iturriak: EUROSTAT eta INE. Berezko elaborazioa. 
Eskuragarri: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do eta 
https://www.ine.es/varipc/verVariaciones.do;jsessionid=7C36592895F81B8970D767A739457117.varipc0




Taula 7-5. EAE-ko pertzepzio bidezko pobrezia energetikoaren kalkuluen laburpena 
 
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako 2008, 2012, 2016 eta 2018-ko “Pobrezia eta desberdintasun soazialen 
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Taula 7-6. EAE-ko gastuen araberako pobre energetikoen kalkuluen laburpena 
 
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako 2008, 2012 eta 2016-ko “Pobrezia eta desberdintasun soazialen 




Taula 7-7. Euskal Autonomia Erkidegoko pobrezia energetikoaren kalkulu bateratuen 
laburpena. 
 
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako 2008, 2012 eta 2016-ko “Pobrezia eta desberdintasun soazialen 




Taula 7-8. Probintzien pobrezia energetikoaren kalkuluen emaitzen desglosea 
 
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako 2008, 2012 eta 2016-ko “Pobrezia eta desberdintasun soazialen 




Taula 7-9. Bilakaera finkoaren kalkuluen desglosea. 
 
Iturria: Eusko Jaurlaritzak egindako 2008, 2012 eta 2016-ko “Pobrezia eta desberdintasun soazialen 
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Taula 7-10. Euskal Autonomia Erkidegoan energia berriztagarriaren instalazioaren potentzia 
bilakaera (eolikoa)  
 





Taula 7-11. Euskal Autonomia Erkidegoan energia berriztagarriaren instalazioaren potentzia 
bilakaera (fotovoltaikoa) 
 





Taula 7-12. Euskal Autonomia Erkidegoan energia berriztagarriaren instalazioaren potentzia 
bilakaera (hidraulikoa) 
 





Taula 7-13. Araban instalatutako potentzial energetikoa eta pobrezia energetikoaren 
alderaketa (2008-2017)  
 
Iturria: UDALMAP eta Eusko Jaurlaritzak egindako 2008, 2012 eta 2016-ko “Pobrezia eta desberdintasun 




Taula 7-14. Bizkaian instalatutako potentzial energetikoa eta pobrezia energetikoaren 
alderaketa (2008-2017) 
 
Iturria: UDALMAP eta Eusko Jaurlaritzak egindako 2008, 2012 eta 2016-ko “Pobrezia eta desberdintasun 
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Taula 7-15. Gipuzkoan instalatutako potentzial energetikoa eta pobrezia energetikoaren 
alderaketa (2008-2017) 
 
Iturria: UDALMAP eta Eusko Jaurlaritzak egindako 2008, 2012 eta 2016-ko “Pobrezia eta desberdintasun 




Taula 7-16. Herrialdeen arteko konparaketa pobrezia energetikoaren faktoreak eta energia 
berriztagarrien aportazioa mix energetikoan kontuan hartuz. 
 
Iturria: EUROSTAT. Eskuragarri: [15] eta [16]. Berezko elaborazioa 
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